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Однією з найбільш актуальних у сучасному світі є проблема ста-
лого розвитку. Як відклик на це, була сформульована модель у 1992 р. 
у Ріо-де-Жанейро на Всесвітній конференції з проблем розвитку й до-
вкілля. Вона отримала назву сталого (стійкого) розвитку суть якого 
полягає в забезпеченні такого господарського зростання, яке дає змогу 
гармонізувати відносини людина – природа (довкілля) та зберегти на-
вколишнє природне середовище для нинішнього й майбутніх поколінь. 
Що заклало для країн з постіндустріальною економікою підґрунтя для 
подальшого розвитку. 
Сталий розвиток є об’єктивною потребою суспільства, оскільки 
він є альтернативою його подальшого розвитку, що ставить людину і 
суспільство перед проблемою виживання, самозбереження. 
 Отже, з рекомендацій організації економічного співробітництва 
та розвитку, можна розглянути економічне зростання з позицій кількі-
сних і якісних змін. Виходячи з цього виділяються три взаємозалежні 
сфери суспільного розвитку: економічна, соціальна, екологічна. 
 
Таблиця 1. – Складові сфери суспільного розвитку 
 
Сфера Характеристика 
Економічна Базується на теорії максимізації сукупного доходу. 
Вона передбачає оптимальне використання обмежених 
ресурсів, використання екологічних – природо-
зберігаючих, енергозберігаючих та матеріало-
зберігаючих технологій, а також відповідних форм ка-
піталу. 
Соціальна Орієнтована на людину і спрямована на збереження 
стабільності соціальних та культурних систем. 
Екологічна Спрямовується на збереження цілісності біологічних та 
фізичних природних систем. 
Передбачає збереження здатності до самовідтворення 
та динамічної адаптації таких систем до змін. 
 
Загалом економічні процеси впливають з одного боку позитивно, 
з іншого - негативно. Економічне зростання здебільшого дає об'єктив-
ну можливість для фінансування заходів щодо охорони навколишнього 
середовища за допомогою впровадження менш ресурсномістких тех-
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нологій та виробництво безпечної для навколишнього середовища 
продукції. Але також зростання економічного впливу припускає збі-
льшення споживання природних ресурсів та відходів з виробництва 
продукції, використовується невідновлювані джерела енергії. 
Отже, потрібно більше уваги приділяти узгодженості цих систем, 
перейти від стихійності у діях до спрямованості цих дій у всіх напрям-
ках. 
Можна виділити три основні завдання сталого розвитку, це: 
- забезпечення соціально-економічного зростання;  
- збереження навколишнього природного середовища; 
- раціональне використання природно-ресурсного потенціалу. 
Це виконується для того, щоб задовольнити потреби багатьох по-
колінь шляхом побудови високоефективної економічної системи, яка 
буде стимулювати продуктивність праці, науково-технічний прогрес і 
матиме соціальну спрямованість. 
Головними передумовами реалізації сталого розвитку можна вио-
кремити такі: поширення у масовій свідомості глибокого розуміння 
взаємозв’язку між людиною, людством та природою; визначення на-
прямів зміни сутності людини як особистості, перетворення її з об’єкту 
у суб’єкт глобального розвитку;  формування глобальних, національ-
них, місцевих стратегій сталого розвитку за умов економічного зрос-
тання та забезпечення основних потреб людей; суттєве зменшення 
споживання ресурсів; створення нормативно-правової та інституційної 
бази;  
Таким чином, альтернативою сучасному незбалансованому роз-
витку країн, з’явилась концепція сталого розвитку, яка допомагає до-
сягатися збалансованості економічного, екологічного та соціального 
розвитку, що в майбутньому призведе до зростання як України, так і 
інших країн світу. 
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  Виконання завдань, пов’язаних з функціональним призначенням 
галузі, здійснюється спеціалізованими житлово-експлуатаційними ор-
ганізаціями, які залучають на договірних засадах інші підприємства, 
насамперед комунального господарства, які виконують роботи і нада-
ють послуги, потреба в яких виникає у процесі експлуатації та обслу-
говування житлового фонду. 
